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　　　　　Although menstrual disorders are regarded as a problem in athletes such as long-
distance running and aesthetic sports, problems related to menstruation in other competitive 
sports are not sufficiently clear. The aim of this study was to clarify the problems related to 
menstruation for female collegiate athletes in Hokkaido. A questionnaire survey on menstruation 
was conducted for 38 female athletes using the gynecological questionnaires used for medical 
checkups at Japan Institute of Sports Sciences （JISS）．The subject athletes were basketball 
or badminton players who participated in national tournaments. The study period was from 
1st October until 30th November 2018. We found that 84.2% of subject athletes had regular 
menstrual cycles. Five-point three percent of subject athletes had “almost no” menstrual pain. 
Fifty-seven-point nine percent of the athletes reported “Little pain without influence on daily 
life”, and “medication required” was 36.8%. The percentage of athletes with menstrual symptoms 
that hindered competition was 82.1%. The most common complaint was a feeling of irritation. 
Athletes of 44.7% answered that their good conditions were not related to the menstrual cycle, 
and 47.7% answered to present bad conditions during menstruation. The percentage of athletes 
who had never consulted a gynecologist was 68.2%. Athletes of 33.3% did not know the method 
to shift menstual cycles. These results presented that a high percentage of collegiate athletes 
suffered from menstrual pain and other menstrual symptoms in their competitive sports life, 
thus suggesting the necessity of education and enlightenment about informed knowledge and 
condition management methods.
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北海道内の女子大学生バスケットボールおよびバドミントン選手に対する月経に関するアンケート調査
抄　録
　長距離ランナーや審美系などの競技において月経異常は問題視されているが，その他の競技の大
学生アスリートにおける月経に関する問題は十分に明らかとなっていない。本研究の目的は北海道
内の大学生女性アスリートに対し，月経による問題を明らかにすることとした。大学生女性アスリー
ト38名を対象に，国立スポーツ科学センターにおけるメディカルチェックで使用される婦人科問診
票を用いて月経に関するアンケート調査を行なった。対象者の専門種目はバスケットボールとバド
ミントン（ともに全国大会レベル）とした。調査時期は2018年10月〜11月であった。月経周期が
規則的であるのは84.2％であった。月経痛について「ほとんどない」は5.3％で，「少しあるが日常
生活に支障がない」は57.9％，「薬を飲まないとダメ」は36.8％であった。競技に支障をきたす症状
があったのは82.1％で，イライラを訴えたのが最も多かった。コンディションの良い時は月経と関
係なしとしたのは44.7％で，コンディションの悪い時を月経中と答えたのは47.7％であった。婦人
科受診経験のない割合は68.2％で，月経移動を知らないと答えたのは33.3％であった。本結果より，
大学生アスリートにおいても月経痛やその他の月経随伴症状によって競技に支障をきたす割合が高
く，正しい知識やコンディション管理法を教育・啓蒙の必要性が明らかとなった。
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